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Se suele caracterizar el componente crítico del modernismo hispanoamericano 
en términos de una rebelión simbólica. Analizamos en las crónicas del 
HVFULWRUDQDUTXLVWDDUJHQWLQR$OEHUWR*KLUDOGRSURGXFLGDVHQ
el primer cuarto del siglo XX algunos tópicos a partir de los cuales el autor 
LQWHQWDGRWDUDVXGLVFXUVRHVWpWLFRGHXQDGLPHQVLyQPLOLWDQWH+DOODPRVHQ
VXFRQFHSFLyQGHODKLVWRULDXQDFLHUWDHVSHFL¿FLGDGTXHVLQHPEDUJRWLHQGH
a diluirse en una modalidad de enunciación deudora de las aspiraciones 
modernistas de reconstitución de la autoridad del discurso literario.
Palabras Clave: rebelión simbólica, modernismo, historia, enunciación, 
Ghiraldo 
Abstract
7KH FULWLFDO FRPSRQHQW RI WKH 6SDQLVK $PHULFDQ PRGHUQLVP KDV EHHQ
FKDUDFWHUL]HG LQ WHUPV RI D V\PEROLF UHEHOOLRQ ,Q WKH FKURQLFOHV RI WKH
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8QRGH ORV WySLFRVFDUDFWHUtVWLFRVGHOGLVFXUVRPRGHUQLVWDKLVSDQRDPHUL-
FDQRHVODGREOHYDOHQFLDHQODTXHVHLQVFULEHODUHSUHVHQWDFLyQGHOQXHYR
S~EOLFRSDUD HO GLVFXUVR OLWHUDULR GH¿QHV GHO VLJOR;,;\SULQFLSLRV GHO
;;HQ$PpULFD/DWLQD0RQWDOGR6LELHQODFRQIRUPDFLyQGHHVWRV








H[SOtFLWR SXHVWR TXH IXQJH FRPR XQD IRUPD GLVFXUVLYD OLJDGD D DTXHOOD




D OD L]TXLHUGD (Q FDVRV FRPR pVWH OD VHULH GH WySLFRV H[SUHVDGRV HQ HO




El pathos de la incomprensión no es en Ghiraldo mera impostura. Este 
DQiOLVLVHVYHUWLGRSRUHODXWRUiFUDWDHQXQDFUyQLFDWLWXODGDPor el honor 
del pueblo escrita en momentos de solitaria lucha contra las leyes de 






su representación del intelectual militante como un individuo ligado a una 
³PLQRUtD´FX\DHQXQFLDFLyQKDFHSRVLEOHODSURPRFLyQGHDTXHOORVSURFHVRV
WRGDYtDODUYDGRVSRUODDFFLyQGHODVIXHU]DVUHWDUGDWDULDV
3HUR WDPELpQ HV HYLGHQWH OD GLVWDQFLD H[LVWHQWH HQWUH OD GHQXQFLD GHO
avance amenazador de la modernización capitalista sobre el campo de las 
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valoraciones morales y estéticas y la promoción de las demandas de sujetos 
VRFLDOHV TXH H[SHULPHQWDQ GLFKD DPHQD]D FRPR XQD IRUPD HFRQyPLFD
GH H[FOXVLyQ /D SUHGLOHFFLyQ PRGHUQLVWD SRU XQD IRUPD VLPEyOLFD GH
UHEHOLyQQRVHH[SOLFDFRPRDXVHQFLDGHODUHIHUHQFLDDXQDHVWUXFWXUDVRFLDO
H[FOX\HQWHVLQRFRPRXQPRGRGHUHVWULFFLyQGHDTXHOODDOFDPSRFXOWXUDO






El vínculo económico, destructor de todas las otras relaciones humanas, era 
ORTXHPiV WHPtDQ ORVDUWLVWDV3RUHOOR ODQDWXUDOH]DGHPXFKDVREUDVHQ
prosa de los modernistas las convierte en alegorías de la relación del artista 
FRQODVRFLHGDGPRGHUQD
$XQTXH OD SUHRFXSDFLyQ PRGHUQLVWD SRU OD LQVWUXPHQWDOL]DFLyQ GH ODV
relaciones humanas tenga un alcance universal el lugar de enunciación acaba 
dando cuenta de la centralidad, ineludible para los modernistas, de tomar la 
situación del artista en la coyuntura de la modernización capitalista como 
XQDIRUPDGHSDUWLFXODULGDGOXHJRH[WUDSRODEOHDRWURVWLSRVGHUHODFLRQHV
Franco propone un criterio para la realización de un mapeo de los discursos 
TXH DO LQWHULRU GHO PRGHUQLVPR SRVHHQ HQ FRP~Q OD LQFRQIRUPLGDG FRQ
OD VRFLHGDGEXUJXHVDSHURTXH VHH[SUHVDQFRQPDWLFHVGHXQDSURIXQGD
GLYHUVLGDGHQPDWHULDLGHROyJLFD3DUDHVWHDXWRUODVGLIHUHQFLDVHQWUH0DUWt
y Darío1 en el modo de comprender la naturaleza de la rebelión modernista 
SXHGHQ UHFRQRFHUVH HQ UHODFLyQ FRQ VXV UHVSHFWLYDV SRVLFLRQHV IUHQWH DO
pasado. El desprecio dariano por la sociedad moderna, incapaz de percibir 
HOFDUiFWHUGLVWLQJXLGRGHODUWLVWDOHKDFHHYRFDUHOSDVDGRHQWpUPLQRVGH
1 La comparación entre la obra de Martí y la de Darío ha permitido delinear 











PHGLDQWH OD SURIXQGL]DFLyQ GH VXV GLUHFFLRQHV OLEHUWDULDV /D SURPRFLyQ
OLWHUDULD GH ODV IXHU]DV VRFLDOHV TXH HQFDUQDQ GLFKDV SUR\HFFLRQHV GHO
FXUVRKLVWyULFRHVFRPSUHQGLGDFRPRODIXQFLyQHVSHFt¿FDGHO LQWHOHFWXDO
OLEHUWDULR (VWD SRVLFLyQ TXH UHLYLQGLFD XQD FLHUWD LGHQWL¿FDFLyQ HQWUH HO
UHFRQRFLPLHQWR LQWHOHFWXDOGH ODFRQÀLFWLYLGDGTXHDQLPDODGLQiPLFDGHO
desarrollo histórico, involucra un movimiento algo paradójico, como es la 
D¿UPDFLyQGHODQHFHVLGDGGHXQUHFRQRFLPLHQWRVHPHMDQWHFX\RREMHWRHV
el desplazamiento de la lectura de tal proceso como resultado del despliegue 
GHGLYHUVRVDVSHFWRVHFRQyPLFRVTXHHVWUXFWXUDQODYLGDVRFLDO
(Q FRQVHFXHQFLD KD\ HQ *KLUDOGR XQD FRPSOH[LyQ D FRPSUHQGHU HO
GLVFXUVR LQWHOHFWXDO FRPRPHGLDFLyQGH ODSUD[LVGHXQ VXMHWR VRFLDOTXH
VH UHFRQRFH HQ OD GLQiPLFD KLVWyULFD SUHYLDPHQWH GHFRGL¿FDGD SRU OD
enunciación intelectual. En tal sentido, el autor argentino es deudor de la 
FRQFHSFLyQPRGHUQLVWDGHOD³LGHD´FRPRUHSUHVHQWDFLyQGHXQYDORUTXHOD
KLVWRULDSODVPDGHPRGRVGLYHUVRVSHURTXHDOPLVPRWLHPSRHQFLHUUDOD
posibilidad de su negación como en el caso de la modernización capitalista. 
(OUHJLVWURHVWiWLFRFRQIHULGRSRUHVWDLQWHUSUHWDFLyQLGHDOLVWDGHODKLVWRULD
VHKDOODSUHVHQWHHQHOGLVFXUVRGHOLQWHOHFWXDODQDUTXLVWD/RTXHGLVWLQJXH
su concepción militante de la literatura respecto del sector mayoritario del 
PRGHUQLVPR HV VX DSHODFLyQ DO IXWXUR FRPR HVSDFLR GH FRQWUDVWDFLyQ GH
DTXHOODVLGHDV
El componente libertario de las mismas no ha de representarse como un 
UHJLVWURGHORSHUGLGRSRUHIHFWRGHODPRGHUQL]DFLyQVLQRFRPRFRQGLFLyQ
de posibilidad de un porvenir. Si hay en el modernismo una cierta tendencia 
D©ORJUDUXQHIHFWRHVWiWLFRHQVXVYHUVRVFRPRVLGHVHDUDQGHWHQHU WRGR
WLHPSR \PRYLPLHQWRª )UDQFR  HQ *KLUDOGR HO VLJQR HV LQYHUVR VH
WUDWD GH DFHOHUDU HO ULWPR GH ORV FDPELRV HQ ODPHGLGD TXH H[SUHVDQ ODV
FRQWUDGLFFLRQHVTXHKDFHQSRVLEOHHOWULXQIRVLHPSUHIXWXURGHORVLGHDOHV
libertarios atribuibles, sin embargo, a la presente coyuntura de inicios del 
VLJOR;;0LHQWUDVJUDQSDUWHGH ODJHQHUDFLyQPRGHUQLVWD VH UHIXJLD HQ
FLHUWDV IRUPDV SURIDQDV GH UHOLJLRVLGDG HQ GLYHUVDV PLWRORJtDV R HQ OD
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LQWLPLGDGGH ODH[SHULHQFLDVXEMHWLYD*KLUDOGRHQHVWHSXQWRPDQWLHQH OD
KHUHQFLDLOXPLQLVWDHQVXUHFRQRFLPLHQWRGHODSHUIHFWLELOLGDGKXPDQD




acción, la determinación de ciertos valores e ideales como índices del grado 
de desarrollo de la humanidad, la posibilidad de renovación del sistema de 
ODOHQJXDSRpWLFDSRUPHGLRGHODH[SHULPHQWDFLyQDVtFRPRODSUHWHQVLyQ
GH UHFRQRFHU HO FRQMXQWR GH ODV REMHWLYDFLRQHV TXH SRQHQ GH PDQL¿HVWR
la originalidad de las producciones culturales, constituyen la serie de los 
HOHPHQWRVTXHUHVXOWDQDUWLFXODGRVSRUXQDLGHDGHUD]yQDPHQD]DGDSRUOD
XQLGLPHQVLRQDOLGDGTXHUHYHODHOFDUiFWHULQVWUXPHQWDOGHODPRGHUQL]DFLyQ
/D LQWHUSUHWDFLyQ JKLUDOGLDQD GH OD FULVLV FRQ¿JXUDGD HQ WRUQR GH OD
dirección burguesa de la modernización no se limita al reconocimiento del 
FRPSRQHQWHGHODVHULHTXHHQFDGDFDVRODPRGHUQL]DFLyQFXHVWLRQDVLQR
TXHRIUHFHXQDPDWUL]GHDQiOLVLVTXHUHHVFULEHDTXHOODVHULHHQHOWH[WRGH




el escritor argentino en una crónica dedicada a la situación económica de 
(VSDxDSDtVGHVGHHOTXHHQYtDVXVFRODERUDFLRQHVDLa Razón, Crítica y 
Caras y Caretas&RUGHUR(VVLJQL¿FDWLYDDGHPiVGHOGHVSOD]DPLHQWR
VHxDODGR SUHYLDPHQWH OD UHFXUUHQFLD GH OD UHIHUHQFLD DO IXWXUR FRPR XQ
KRUL]RQWH TXH SHUPLWH GHGXFLU OD RUJDQLFLGDG GH OD DFFLyQ UDFLRQDOPHQWH
GHWHUPLQDGDFRPRXQUDVJRTXHGDFXHQWDGHXQDFLHUWDHVSHFL¿FLGDGDOD
mirada ghiraldiana. 
La interpretación de la propia acción como subsidiaria de una determinada 
WUDGLFLyQOLEHUWDULDOHDVLJQDXQVHQWLGRGH¿QHODWUD\HFWRULDGHVXSUR\HFFLyQ
pero cuyo reconocimiento es realizado a partir del conocimiento de las 
FRQGLFLRQHVREMHWLYDVTXHODKDFHQSRVLEOH'HPRGRTXHKD\DTXtXQDFLHUWD
tensión entre el momento subjetivo de la asignación de un sentido para la 
SURSLDDFFLyQHQODPHGLGDHQTXHODOLJDDXQGHWHUPLQDGRGLVFXUVRVREUH
OD KLVWRULD \ HOPRPHQWR REMHWLYR FRQ¿JXUDGR SRU HO UHFRQRFLPLHQWR GH
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(Q UHDOLGDG DTXt HVWi HO FiQFHU HQ HO FRPHUFLR ORJUHUR \ VLQ
HVFU~SXORV HVTXLOPDGRU \ XVXUDULR TXH URED DO SXHEOR VXV PHMRUHV
energías. El espíritu del comerciante español del presente constituye un 




DOSODQRGH OR UHDOKD\DOJRGHORUGHQGH OR VXEMHWLYRTXHREVWDFXOL]DHO
GHVDUUROORGHODFODVHREUHUDHQ(VSDxD\TXHH[SOLFDHOVXUJLPLHQWRGHVXV
GHPDQGDV \ UHEHOLRQHV /D ³IXHU]D GLQiPLFD´ HV XQ DWULEXWR WDQWR VRFLDO
como individual y parece evocar una cierta voluntad como condición del 
GHVDUUROORGHDTXHOORTXHODKLVWRULDRIUHFHHQVXGHVSOLHJXHHQFX\RFDVR






introducida en décadas anteriores pero cuya tonalidad actual introduce 
XQGDWR UHODWLYDPHQWHH[WUDxRFRPRHV ODGHFRGL¿FDFLyQGHO FRPSRQHQWH
SDWROyJLFRSRUXQ³6KDNHVSHDUHPRGHUQR´
El juego de tensiones entre condiciones objetivas y subjetivas, entre lo 
social y lo individual, entre dinamismo y retraso, entre resignación popular 
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\ H[SORWDFLyQ PHUFDQWLO \ HQWUH GLVFXUVR FOtQLFR \ GLVFXUVR OLWHUDULR
HVWDEOHFLGDV HQ WRUQRGH OD GLYHUVLGDGGH UHJLVWURV TXH*KLUDOGRSRQHGH
PDQL¿HVWR GD FXHQWD GH XQD WUD\HFWRULD GLDJRQDO HQ OD DUJXPHQWDFLyQ
JKLUDOGLDQD TXH SUHWHQGH SURPRYHU OD VXSHUDFLyQ KLVWyULFD GH OD OyJLFD
GH ODPRGHUQL]DFLyQFDSLWDOLVWDDOPLVPR WLHPSRTXH UHFODPD OD IXQFLyQ
política del escritor a partir de la utilización de un discurso de impronta 
SRVLWLYLVWDSHURPRGL¿FDGRDOQLYHOGHODHQXQFLDFLyQ(VWHGHVSOD]DPLHQWR
H[SUHVDWDQWRODUHFRQ¿JXUDFLyQGHOSDSHOGHOHVFULWRUHQHOFDPSRSROtWLFR
como un cierto rechazo del lenguaje estético-espiritualista desplegado 
por el modernismo de matriz dariana2 en la dirección, algo borrosa, de la 
FRQÀXHQFLDGHORVGLVFXUVRVFLHQWt¿FR\OLWHUDULRFRQ¿JXUDQGRDVtXQFDPSR
propicio para la interpelación crítica de lo político.
(VWDVLWXDFLyQGRORURVDSLQWDGDDJUDQGHVUDVJRVHVODTXHLQGXMRD




Ghiraldo pone en boca de la propia clase trabajadora la denuncia de la 
PLVHULD \ ODPDUJLQDFLyQ HQ XQPRYLPLHQWR TXH RSHUD FRPR GHOLEHUDGR
GLVWDQFLDPLHQWRSHURTXHQRLPSLGHGLVWLQJXLUXQDIXHUWHLGHQWL¿FDFLyQFRQ
HOURODWULEXLGRDOD³YR]´FRPRXQDDSHODFLyQUHFXUUHQWHGHOPRGHUQLVPRD
la centralidad del discurso y su incidencia sobre el desarrollo histórico. Pero 
ORTXHODHVWpWLFDGDULDQDDVXPHGHGLFKDFHQWUDOLGDGHVVXFDUiFWHUHYRFDGRU
es decir, su condición de representación de un ideal de indubitable eternidad 





YDWLFLQDGR 5XEpQ 'DUtR HQ XQ UHODWR LQFyPRGDPHQWH LUyQLFR FRPR HV ³(O UH\
EXUJXpV´HODUWLVWDQRWHQtDQLQJ~QOXJDUQLPLVLyQLPSRUWDQWHTXHFXPSOLUVDOYR
SUDFWLFDUHOSDSHOGH³EXIyQGHFRUWH´SDUDHVDEXUJXHVtD/RVDUWLVWDV\HQWUHHOORV
los poetas, reaccionaron oponiendo espiritualidad tanto al talante mercantilista del 
EXUJXpVFRPRDOWDODQWHSRVLWLYLVWDGHORVFLHQWt¿FRV8QHVSLULWXDOLVPRLGHDOLVWD
de raigambre nietzscheana y shopenhaueriana resultaba el mejor antídoto contra el 
SUDJPDWLVPRLQKHUHQWHDODHFRQRPtDFDSLWDOLVWDª&RVWD$\()RIIDQL
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SHUR GH WHPSRUDO RVFXUHFLPLHQWR )UDQFR %DWWLODQD *KLUDOGR OR
UHLQVFULEHFRPRXQD IRUPDGH ODWHQFLDTXHRSHUDKDFLDDGHODQWHKDFLDHO
IXWXUR
De este modo, ubicar la enunciación en un sujeto como la clase obrera 
IXQFLRQDFRPRXQGLVSRVLWLYRTXHSHUPLWHUHOHHUODWHQVLyQHQWUHHOSODQR













lucha, celebrando asambleas diarias y parciales en sus locales gremiales 
o grandes reuniones generales en la Casa del Pueblo, donde se escucha 
ODYR]GHORVRUDGRUHVFRQFLHQWHVWRGRVHQTXHHOPRPHQWRKDOOHJDGRDO




La heroicidad no se logra con el mero discurrir de los acontecimientos, sino 
HQ IXQFLyQ GH OD HIHFWLYD FRQYLFFLyQ GHVDUUROODGD SRU OD FRJQLFLyQ GH OD
legitimidad de las demandas de un sujeto social subalterno. La estrategia 
PiV FRP~Q GHO PRGHUQLVPR HV OD SURIXVLyQ GH OD H[SHULHQFLD GH OD
VXEDOWHUQLGDGSHURHQFDUQDGDHQHOSURSLRSRHWD+D\HQHVWHPRYLPLHQWR
XQD VXEMHWLYDFLyQGHO RUGHQSUiFWLFRTXH UHPHGDHOPDOHVWDU HQ WpUPLQRV
GH XQD DXWRQRPtD JDQDGD HQ HO FDPSR GH OD HVWpWLFD :LOOLDPV 5 
%UJHU   -DPHVRQ )  6HPDQL¿HVWD ©PiV TXH XQ FRQDWR
GH IXQFLyQ UHSUHVHQWDWLYD GH OD UHDOLGDG XQ DUWL¿FLR VXVWLWXWLYR FUtWLFR
¿QDOPHQWHFRQIRUPLVWDª %HQtWH]+\*&LDQFLR/DDPELJHGDG
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GHHVWDIRUPDGHGLVLGHQFLDSXHGHFRPSUHQGHUVHDSOLFDQGRHOPRGHORGH
DQiOLVLV GH 3$QGHUVRQ DO PRGHUQLVPR HXURSHR FRPR UHVXOWDGR GH XQD
FR\XQWXUDHQODTXHFRQÀX\HQSURFHVRVLQDFDEDGRVFRPRODUHFRPSRVLFLyQ
GH OD DXWRULGDG GH OD ROLJDUTXtD WHUUDWHQLHQWH HQ HOPDUFR GH XQ GLVFXUVR
orientado hacia el liberalismo, el incipiente desarrollo del capitalismo 
mercantil y la emergencia, todavía en ciernes, de las organizaciones obreras 
$QGHUVRQ3
/D HYLGHQFLD SDUD ORV PRGHUQLVWDV TXH HQ HVWD GLQiPLFD TXH DUWLFXOD
sentidos diversos de acumulación, recomposición o pérdida de poder, la 
orientación predominante es la modernización encarnada por los intereses 




OD LQWHUSHODFLyQ SROtWLFD \ FX\R REMHWR UHVXOWD SUHYLDPHQWH ¿MDGR HQ OD
LGHQWL¿FDFLyQGH ODV WHQGHQFLDV OLEHUWDULDVGH ODKLVWRULD FRQ ODVSUiFWLFDV
HIHFWLYDVGHODVOXFKDVREUHUDV
$XQTXH UHGXFH ODV PDQLIHVWDFLRQHV GH OD FXOWXUD D OD LGHQWL¿FDFLyQ FRQ
RULHQWDFLRQHV UHWDUGDWDULDV R SURJUHVLVWDV GH XQ RUGHQ TXH VH SHUFLEH
UDFLRQDOPHQWH HVSHUDEOH HO LQWHQWR GH *KLUDOGR FRQVWLWX\H XQD IRUPD
relativa de recuperación del dinamismo histórico como resultado del 
GHVSOLHJXHGHIXHU]DVPDWHULDOHVSURIXQGL]DGRRUHSHOLGRSRUODHVIHUDGHOD










y la interacción comercial generadora de obsolescencia, con sus cambios de escuelas, estilos 
\PRGDVWDQHVHQFLDOHVSDUDHOPHUFDGR/DVWpFQLFDVDUGXDPHQWHDGTXLULGDVGHGHVFRQH[LyQ
VLJQL¿FDWLYDVHUHGLW~DQFRQODD\XGDGHODLQVHQVLELOLGDGHVSHFLDOGHORVWpFQLFRVFDSDFLWDGRV
y seguros, como los modos meramente técnicos de la publicidad y el cine comercial. Las 
LPiJHQHVDLVODGDV\HQDMHQDGDVGHDOLHQDFLyQ\SpUGLGDODVGLVFRQWLQXLGDGHVQDUUDWLYDVVH
KDQFRQYHUWLGRHQODLFRQRJUDItDIDFLORQDGHORVFRPHUFLDOHV\HOKpURHVROLWDULRDPDUJR
sardónico y escéptico asume su lugar preparado de antemano como estrella de thriller» 
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